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Seminar Colonia lulia la der 
U razdoblju od 25. do 29. travnja 2016. godine u Zadru je održan već tradicional-
ni IX. seminar za klasičare osnovnih i srednjih škola Colonia Julia !ader. Tema ovo-
godišnjega seminara bila je Suprema - Ludi et Circenses. 
Uvodno predavanje održala je profesorica Bruna Kuntić Makvić s Odsjeka za po-
vijest Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu koja je sudionike seminara upoznala s an-
tičkom povijesti grada Zadra, njegovim prvim stanovnicima te najvažnijim spome-
nicima rimskoga doba sačuvanim do danas. Po dolasku u Zadar polaznici seminara 
posjetili su novootvoreni antički postav Arheološkoga muzeja Zadar gdje su mogli 
vidjeti najreprezentativnije rimskodobne artefakte s područja Zadarske županije, a 
nakon toga je uslijedio obilazak stare gradske jezgre pod vodstvom profesora Tomi-
slava Mokrovića. Šećući gradom učenici su obišli ostatke rimskoga foruma i kapi -
tolija, ali i kasnije građevine poput katedrale Sv. Stošije, gradske zidine te Kopnena 
vrata iz mletačkoga razdoblja, sve posebno vrijedne spomenike zadarske povijesti. U 
popodnevnim satima, nakon smještaja u hostel, učenici su sudjelovali na uvodnom 
predavanju o povijesti grada Zadra. 
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Jutro drugoga dana seminara bilo je rezervirano za prvi latinski lektorat prof. Ive 
Bid j in na kojem su učenici čitali ulomke Plau tova djela Aulularia, nakon kojeg je usli-
jedilo predavanje prof. Mokrovića s temom "Ludi Romani - zabava u starom Rimu" 
na kojem su učenici više doznali o brojnim rimskim svetkovinama i priredbama te 
vrstama igara kojima su se Rimljani zabavljali. Poseban naglasak stavljen je na ostat-
ke rimskih tea tara i amfiteatara koji se mogu pronaći u Hrvatskoj , kako bi učenici 
stekli dojam o bogatsvu naše kulturne baštine. Nakon predavanja profesorica Tatja-
na Kovačić održala je prvu likovnu radionicu na kojoj su učenici izrađivali komič­
ke i tragičke maske. U poslijepodnevnim je satima uslijedila igra po gradu u kojoj su 
svi polaznici seminara bili podijeljeni u pet grupa, a svaka je grupa dobila popis za-
dataka koji moraju obaviti ili popis činjenica iz zadarske povijesti koje moraju do-
znati. Nakon večere uslijedila je zajednička šetnja gradom prekrasnom zadarskom 
rivom do Morskih orgulja i Pozdrava suncu, nezaobilaznih atrakcija grada Zadra. 
Trećega je dana profesorica Jasna Vučić održala drugi latinski lektorat na kojem 
su učenici čitali ulomke Petronijeva djela Cena Trimalchionis, a zatim su svi krenu-
li na likovnu radionicu i nastavili izrađivati replike rimskih maski. Nakon ručka svi 
su sudionici krenuli na izlet u zaleđe Zadra, do antičkoga lokaliteta Aserije. Ondje je 
prof. Mokrović održao kratko predavanje o povijesti antičke Aserije, a zatim je usli-
jedila edukativna arheološka igra u kojoj su učenici na lokalitetu morali pronaći re-
plike fragmenata rimskih posuda, sastaviti ih te zatim pročitati i prevesti stihove koji 
su na njima bili ispisani. Predvečer su učenici nastavili rad na likovnoj radionici. 
Jutro četvrtoga dana seminara bilo je rezervirano za treći latinski lektorat prof. Ive 
Bidjin na kojem su učenici prevodili ulomke Juvenalovih Satira. Ostatak dana bio 
je rezerviran za završavanje likovnih uradaka te pripreme za završnu prezentaciju. 
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PREDAVAČI: 
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